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◆ 原 著 
1) 北谷幸寛，四十竹美千代，八塚美樹．成人看護学（慢性期）実習における学生の成長．富山大看誌．2014 Dec；14(2)：
189-97．（2014 年未掲載分） 
2) 八塚美樹．北陸高度がんプロチーム養成基盤形成プランインテンシブコース地域がん看護師養成コース．がん患者
看護論Ⅱがん患者の退院支援 DVD．2015． 
 
◆ 学会報告 
1)  Kitatani Y, Aitake M, Yatsuduka M. The different between ‘Anraku’ and ‘Comfort’. The Second Asian Symposium on 
Healthcare Without Borders; 2015 Aug 6-8; Hiroshima． 
2)  Aitake M, Hori E, Takamoto K, Yatsuduka M, Nishijo H. Positive effects of hand bath on executive functions via 
arousal-related prefrontal activation in elderly people -a near-infrared spectroscopy (NIRS) study. ENDA&WANS CONGRESS 
2015; 2015 Oct 14-17; Hannover. 
3)  倉田典子，松島淳子，八塚美樹．壮年期乳がん患者パートナーへのスピリチュアルケアに関する検討．第 29 回日本
がん看護学会学術集会；2015 Feb 28-Mar 29；横浜. 
4)  山本恵子，四十竹美千代，北谷幸寛，八塚美樹，村上真由美，泉理美子．がん患者の在宅緩和ケアにおける病棟看
護師の認識と属性との関連．第 29 回日本がん看護学会学術集会；2015 Feb 28-Mar 29；横浜. 
5)  村上真由美，四十竹美千代，北谷幸寛，八塚美樹，泉理美子，山本恵子．がん患者の在宅緩和ケアにおける病棟看
護師の認識の実態．第 29 回日本がん看護学会学術集会；2015 Feb 28-Mar 29；横浜. 
6)  加藤麻衣，四十竹美千代，八塚美樹．初回 FOLFOX 療法を受ける高齢大腸がん患者の看護支援を考える－よりより
在宅療法への移行に焦点をあてて－．第 29 回日本がん看護学会学術集会；2015 Feb 28-Mar 29；横浜. 
7)  谷優美子，増田知恵，濱中陽子，八塚美樹．身近な高齢者に「聞き書き」体験をした老年看護実習前の学生の学び．
日本看護学教育学会第 25 回学術集会；2015 Aug 18-19；徳島． 
8)  谷優美子，八塚美樹．身近な高齢者に「聞き書き」をした看護学生の自己のコミュニケーションについての学び．
日本看護研究学会第 41 回学術集会；2015 Aug 22-23；広島． 
9)  石倉瑞穂，林ナツノ，丸谷浩美，八塚美樹．透析患者における足観察の知識とセルフマネジメントの調査フット学
習会開催による効果．第 46 回日本看護学会慢性看護；2015 Sep 2-3；郡山． 
10)  前田理恵，渕崎久美子，高橋由加里，南 峰子，八塚美樹．第 46 回日本看護学会慢性看護；2015 Sep 2-3；郡山． 
11)  針本謙一，森 美佳，室林みのり，河口江里奈，町田千代，大場由香，山本雅子，松井弘美，瀧本裕士，八塚美樹．
A 病院看護師のコミュニケーションスキルと PNS マインドとの関連．第 46 回日本看護学会ヘルスプロモーション；
2015 Nov 6-7；富山． 
12)  杉本綾子，辰見香奈，五十嵐結架，吉田瑞葵，高木あかね，愛 馬愛，斉藤恵介，尾野あゆ子，松井弘美，瀧本裕
士，八塚美樹．身体抑制解除に対する「看護師の迷い」と自律性に関する研究．第 46 回日本看護学会ヘルスプロモ
ーション；2015 Nov 6-7；富山． 
13)  山本雅子，山口多香子，松井弘美，瀧本裕士，八塚美樹．育児中の看護師の首尾一貫感覚のストレス対処能力と生
活背景における仕事家庭役割葛藤との関連性．第 46 回日本看護学会ヘルスプロモーション；2015 Nov 6-7；富山． 
14)  高畠仁美，八塚美樹，一島志伸，東 禮子，難波賢治．「聞き書き」活動から語り手の養生を考察する 民生委員児
童委員活動をする A 氏の聞き書きから．第 46 回日本看護学会ヘルスプロモーション；2015 Nov 6-7；富山． 
15)  北谷幸寛，八塚美樹．緩和ケア病棟の看護師が捉える終末期患者の安楽 周囲とのつながりに注目して．第 21 回日
本臨床死生学会；2015 Nov 14-15；東京． 
16)  立 薫，子出 歩，小前麻菜，瀬川江梨子，廣井綾子，五嶋 望，谷めぐみ，吉澤 恵，佐藤裕美子，瀧本裕士，
八塚美樹．A 病院のヒヤリハット経験と心理的変化・行動変容・危機意識との関係．第 10 回医療の質・安全学会学
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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術集会；2015 Nov 22-23；千葉． 
 
◆ その他 
1)  四十竹美千代．平成 26 年度富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会；2015 Jan 6-26；富山． 
2)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2015 Jan 18；富山． 
3)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2015 Mar 15；富山． 
4)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2015 May 17；富山． 
5)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2015 Jul 19；富山． 
6)  八塚美樹．平成 27 年度富山県緩和ケア認定看護師教育課程（指導）；2015 Oct 14, 21, 28, Nov 4；富山． 
7)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2015 Nov 15；富山． 
8)  八塚美樹．大学教育課程．平成 27 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会；2015 Dec 1；富山． 
9)  八塚美樹．評価の意義．平成 27 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会；2015 Dec 9, 15；富山． 
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